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ABSTRACT
Pasal 51 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan
berhak mendapatkan bantuan hukum  dari  seorang  atau  lebih  Penasehat  Hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada setiap  tingkat 
pemeriksaan  menurut  tata  cara  yang  ditentukan. Setiap  lembaga bantuan  hukum  yang  ditunjuk  oleh  pengadilan  untuk 
mendampingi  anak  yang bermasalah  dengan  hukum  mempunyai  kewajiban  untuk  mendampingi  anak tersebut,  akan  tetapi 
dalam  prakteknya  Lembaga  Bantuan  Hukum  Anak  yang ditunjuk  oleh  pengadilan  sebagai  pedamping  anak  tidak 
menjalankan  perannya. Dalam  menjalankan  tugasnya juga  terdapat  kendala  yang  dihadapi  oleh  LBH Anak.Tujuan penulisan
skripsi ini untuk menjelaskan proses  pendampingan yang dilakukan oleh lembaga serta kendala yang dihadapi oleh Lembaga
Bantuan Hukum Anak dalam proses pendampingan yang diberikan kepada anak.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini
dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh  data  yang  bersifat
teoritis,  sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh  data  primer  melalui wawancara dengan responden dan
informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Anak berperan mulai dari tahapan pertama penangkapan
anak yaitu mulai dari kepolisian sampai pada  proses pengadilan.  Dalam prakteknya,  Lembaga Bantuan Hukum anak mulai
bekerja dari munculnya kabar tentang seorang anak  yang bermasalah dengan hukum,  kemudian  LBH  Anak akan membuktikan
kebenaran informasi tersebut.  Proses  bantuan hukum  yang  diberikan oleh  LBH  Anak meliputi  2  bentuk,  non  litigasi dan
litigasi. Non  litigasi,  adalah pendampingan terhadap kasus anak  yang  ada  di  wilayah masyarakat  yang  diselesaikan melalui
jalur  di  luar peradilan. Baik itu melalui mediasi,  negosiasi, atau penyelesaian dengan cara-cara  yang  lain  yang  bisa memberikan
manfaat bagi anak.  Litigasi, adalah bantuan hukum  yang  diberikan khusus terhadap anak-anak  yang  sudah masuk kedalam ranah
hukum, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan.Disarankan kepada Lembaga Bantuan Hukum Anak agar
lebih maksimal dalam mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum serta kepada Lembaga Bantuan Hukum Anak  juga  agar
 tidak meminta bayaran disaat melakukan tugasnya, supaya tidak memberatkan pihak penerima bantuan hukum.
